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farmaceutskih proizvoda i biotehni~kih pro-
izvoda (npr. za pripravu hranjivih otopina za
stani~ne i bakterijske kulture). Micela je
100 % topiva u vodi, a pokazala se optimal-
nim prijenosnikom hidrofobnih tvari za bo-
lju i br`u intestinalnu i ko`nu resorpciju i pe-
netraciju aktivnih sastojaka.16
Kako bi se procijenili rizici primjene nano-
proizvoda, va`no je znati jesu li primijenjeni
nanomaterijali vezani u matrici ili se nalaze u
nevezanom obliku. Posebno slobodne
nano~estice, nanocjev~ice i nanovlakna,
mogu biti opasne za zdravlje zbog svoje
male veli~ine, oblika, visoke pokretljivosti i
visoke reaktivnosti.2 Laboratorijske studije
na `ivotinjama pokazale su da nano~estice
mogu pro}i kroz stanice i tkivo, kretati se
kroz tijelo i mozak i uzrokovati biokemijska
o{te}enja.4 Osnovni je problem u njihovoj
pokretljivosti, budu}i da se lagano kre}u iz
jednog dijela tijela u drugi, a lagano prodiru
u stanicu zbog svoje male veli~ine.17
Nevezane nano~estice do ljudskog organiz-
ma mogu sti}i na tri na~ina: kroz respirator-
ni trakt, kroz ko`u i kroz gastrointestinalni
trakt. Znanstvenici vjeruju da najve}i rizik
predstavlja udisanje nano~estica. Najnovije
spoznaje uglavnom odbacuju mogu}nost
ulaska nano~estica kroz zdravu ko`u, a jo{
nisu poznati rizici ulaska nano~estica kroz
gastrointestinalni trakt.2
Zaklju~ak
Uspjesi na podru~ju dekodiranja i analize
biljne DNK omogu}uju industriji da predvi-
di, kontrolira i pobolj{a poljoprivrednu pro-
izvodnju. Tehnika manipuliranja molekula-
ma i atomima hrane u budu}nosti }e omo-
gu}iti pouzdanije i preciznije osmi{ljavanje
prehrambenog proizvoda, uz ni`e tro{kove.8
Sposobnost ~ovjeka da manipulira ~estica-
ma najmanjih veli~ina sve }e se vi{e po-
bolj{avati, {to }e sasvim sigurno dovesti do
sve savr{enijih materijala i ure|aja napravlje-
nih u nanopodru~ju. To }e otvoriti nove
mogu}nosti tehnikama koje mogu promije-
niti i pobolj{ati ljudske `ivote i svijet u kojem
`ivimo. No te }e prednosti neizbje`no dove-
sti do novih rizika koji se moraju znati pre-
poznati i dr`ati pod kontrolom.1
Najve}a bojazan industrije je da }e nanoteh-
niku sna}i ista sudbina kao geneti~ko in`en-
jerstvo, koje je brzo prihva}eno, no nai{lo je
na sna`no protivljenje, posebno u Europi, u
slu~ajevima primjene na `itaricama, ribi i
doma}im `ivotinjama.18 Usprkos ranom sta-
diju tehni~kog prihva}anja, debata o nano-
tehnici i rizicima njezine primjene ve} se raz-
buktava. Zakonodavna tijela, mediji i dru{tvo
aktivniji su u brizi zbog mogu}ih rizika, {to
je posljedica dugogodi{njeg pra}enja suko-
ba oko geneti~ki modificirane hrane. Osim
toga, ve} je poznata toksi~nost nekih drugih
vrlo sitnih ~estica, a svima je u sje}anju i je-
dan od prvih velikih zdravstvenih skandala -
azbest.
Postoji li stvarna potreba za primjenom na-
notehnike u hrani? Na to nije jednostavno
odgovoriti. O nanotehnici i njezinoj primje-
ni, ne samo u prehrambenoj industriji,
odlu~ivat }e oni koji je financiraju. Pitanje je
samo tko }e snositi eventualne negativne
posljedice. Je li svrha nanotehni~kih proizvo-
da u promociji tvrtke koja ih proizvodi i tre-
ba li dru{tvo uop}e takve proizvode? Sa sta-
jali{ta potencijalnih korisnika nanotehni~kih
dodataka hrani (najvjerojatnije bez znanja o
tome da se isti u hrani nalaze), najva`niji je
odgovor na sljede}a pitanja: je li primjena
nano~estica u hrani opasna za zdravlje i
kako mo`emo znati sadr`ava li ih proizvod
koji smo kupili? Na ta pitanja za sada jo{
nema odgovora.
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